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Kumagai, H., H. J. B. Dick, and I. Kaneoka (2004), Correction to ‘‘Noble gas signatures of abyssal gabbros and peridotites at
an Indian Ocean core complex,’’ Geochem. Geophys. Geosyst., 5, Q02010, doi:10.1029/2004GC000695.
[1] In the paper ‘‘Noble gas signatures of
abyssal gabbros and peridotites at an Indian
Ocean core complex’’ by Hidenori Kumagai,
Henry J. B. Dick, and Ichiro Kaneoka (Geo-
chemistry, Geophysics, Geosystems, 4(12), 9107,
doi:10.1029/2003GC000540, 2003), several
entries in Table A2 were incorrect. The corrected
Table A2 appears here.
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